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Acciones y políticas indispensables 
para la impartición de cursos  
y unidades de enseñanza-aprendizaje  
en la modalidad de Educación  
a Distancia en la División de Ciencias  
y Artes para el Diseño (UAM-A)
RoBERTo GUSTAVo BARNARD AMoSURRUTIA 1
RESUMEN
La existencia de un déficit de educación superior en el país es un indica-
dor patente de la urgente necesidad de la utilización de las tic para impar-
tir cursos y unidades de enseñanza-aprendizaje (uea) en la modalidad de 
Educación a Distancia. Lo anterior conlleva una serie de acciones y pro-
cedimientos que deberán llevarse a cabo y que implicarán adecuaciones y 
modificaciones en los planes y programas de estudio de las licenciaturas 
y posgrados que se ofrecen en la División de Ciencias y Artes para el Di-
seño (cyad). También será necesario contar con la infraestructura y las 
herramientas requeridas para apoyar esta nueva modalidad, así como im-
partir cursos de capacitación para los profesores o instructores que esta-
rían a cargo de estas actividades.
PALABRAS CLAVE: educación a distancia, diseño, planes y programas de estudio.
1 Profesor del Departamento de Medio Ambiente, CyAD. UAM-Azcapotzalco
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INTRoDUCCIÓN
Ha sido larga la espera de una gran institución como la Universidad Autó-
noma Metropolitana para entrar —de manera sistemática y organizada— a 
una tendencia educativa que ha permeado en las más importantes univer-
sidades del mundo: la educación a distancia. Tendencia que comenzó ha-
ce más de 40 años como se indica en los antecedentes de la formación de la 
universidad abierta y a distancia del gobierno federal.
[…] la educación superior en la modalidad abierta y a distancia se desarro-
lló durante las décadas de 1960 y 1970 como una respuesta a una creciente de-
manda de servicios educativos, principalmente en Europa y Estados Unidos.
Basta mencionar que la Coordinación de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia (cuaed) de la unam tuvo su origen en 1972 —por iniciativa del 
doctor Pablo González Casanova—, y en la actualidad tiene una amplia 
oferta académica que abarca desde bachillerato, licenciatura y educación 
continua hasta maestría y doctorado, como lo indica su página de internet.
Por otro lado, actualmente el sitio web “Guide to Online Schools”, en Es-
tados Unidos, contabiliza 17 104 títulos universitarios de 551 escuelas, y es-
tablece un ranking entre ellas.
Otro antecedente destacado es la Escuela de Extensión Universitaria de 
Harvard que ofrece una amplia gama de cursos de posgrado, grados uni-
versitarios y programas profesionales certificados, más de 600 cursos a dis-
tancia en casi 60 campos del conocimiento. También brinda modalidades 
alternativas para cursar carreras universitarias “parcialmente” en línea, es 
decir, algunas materias, semestres o trimestres.
En México, en el año 2000 la Secretaría de Educación Pública (sep) y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (anuies) enunciaron su participación como instancias organizadoras y 
promotoras de una Universidad Virtual. Sin embargo, fue hasta el año 2008 
cuando la SEP comenzó los trabajos para crear la Universidad Abierta y a 
Distancia de México (UnADM), que fue constituida mediante decreto pre-
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sidencial el 20 de enero de 2012, y tiene en la actualidad una oferta educa-
tiva de 18 programas de estudio a nivel técnico profesional y licenciatura 
—como se indica en su página de internet—. En 2010 la anuies celebró la 
X Reunión Nacional de Educación a Distancia, es decir, diez años de traba-
jo con esta modalidad.
Y como colofón para esta introducción, la unesco actualmente tiene 
programas orientados a fortalecer el aprendizaje mediante el uso de dispo-
sitivos móviles —una valiosa herramienta de educación— en lugares de ba-
jos recursos económicos. 
Por todo lo anterior, es claro que la educación a distancia es una alterna-
tiva viable y un sistema reconocido para la educación superior.
EDUCACIÓN A DISTANCIA
La educación virtual o e-learning es una forma de enseñanza a distancia con 
uso predominante del internet como medio tecnológico, como lo indican 
el maestro Celso Garrido Noguera y el doctor Jordy Micheli Thirión en su 
artículo “La educación virtual en México: universidades y aprendizaje tec-
nológico” (Micheli, 2009). 
Una importante manifestación de la educación digital es la educación a 
distancia porque requiere de todo el concierto de habilidades y tecnologías 
de las tic y es en esencia completamente digital. Un importante objetivo de 
la educación digital es la transmisión de productos digitales e interactivos 
que apoyen las tareas de docencia e investigación, como lo indican los ob-
jetivos del Programa de Educación Digital del Colegio de México.
Una característica relevante de la educación a distancia en el escena-
rio de un mundo digital es su componente de sustentabilidad; es decir, la 
tendencia en los países desarrollados de permitir el trabajo en casa y dis-
minuir la contaminación que originan los traslados y el incontable desper-
dicio de horas-hombre debido al tráfico de una ciudad. En este aspecto, la 
Ciudad de México es, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo: 3.3 millones de 
horas-hombre al año, que representa un costo de 33 mil millones de pe-
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sos (La Jornada, 2012). Pero seguramente el aspecto principal al que puede 
contribuir la educación digital y a distancia en el campo de la sustentabili-
dad es a la reducción de las emisiones de gases contaminantes y la mitiga-
ción del cambio climático.
ANTECEDENTES UAM
Existen avances y diferentes enfoques en la impartición de la educación a 
distancia dentro de nuestra institución, y es importante señalar los esfuer-
zos más significativos y comentar sobre sus resultados.
En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (uam-a) 
se creó la Oficina de Educación Virtual (oev) por un acuerdo del rector en 
el año 2005, y desde su inicio ha brindado el servicio de aulas virtuales me-
diante una plataforma Moodle.
En su primer informe, la oev reportó a finales del 2006 la creación de 26 
aulas virtuales que atendían a 898 alumnos; su incremento en el año 2014 
fue significativo, pues se reportó un promedio de 170 cursos por trimestre 
en aula virtual y una atención de 5 652 alumnos en el trimestre 14-o. El creci-
miento de cursos semipresenciales en la uam-a ha tenido una historia muy 
exitosa, producto de la utilización de las tic y la educación a distancia. Ac-
tualmente la oficina se ha convertido en el Campus Virtual Azcapotzalco y 
ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos talleres y espacios colabo-
rativos para actividades académicas y administrativas.
Por otro lado, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (cbi) introdu-
jo el Sistema de Aprendizaje Individualizado en 1974, programa que se con-
virtió en la impartición de cursos virtuales en plataforma Moodle lms en 
el año 2001, y que actualmente se compone de los Cursos No Presenciales 
(cnp) y los Cursos de Sistema de Aprendizaje Colaborativo (csac) (Miche-
li & Armendáriz, 2012).
Por su parte, la uam-Xochimilco cuenta con una Coordinación de Edu-
cación Continua y a Distancia desde el año 2012 que tiene entre sus objeti-
vos el desarrollo de programas de educación a distancia.
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Considerando lo anterior, podemos señalar que establecer la educación 
a distancia es una necesidad histórica y tecnológica y su aplicación es indi-
cada por las asociaciones de universidades de muchos países como una im-
portante alternativa educativa.
UAM-A: CÓMo, CUÁNDo Y DÓNDE
CoN RESPECTo A CÓMo
Nuestra institución comprende una compleja legislación y a la vez una am-
plia gama de posibilidades para ofertar diversos tipos de actividades acadé-
micas. Pero las experiencias anteriormente expuestas carecen de un soporte 
legislativo, y este hecho obstaculiza parcialmente la concreción de la impar-
tición de programas o licenciaturas a distancia. 
Las experiencias más exitosas en la uam-a son los programas de Diplo-
mados Virtuales que se han ofrecido en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades (csh), y actualmente los nuevos planes y programas de estu-
dio de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (cbi), que ya cuenta con 
varias uea completamente virtuales, aprobadas por el Colegio Académico.
Lo anterior nos indica la necesidad de instaurar un organizado proceso 
de participación de los colectivos de docencia de licenciatura y de posgra-
do para la conformación de materias en campos formativos o ejes curricu-
lares que en sus modalidades consideren las alternativas semipresenciales y 
virtuales, y que se incluyan en las adecuaciones de los planes y programas 
de estudio de las licenciaturas de cyad. (A manera de ejemplo, en la figu-
ra 1 se muestran las materias optativas de los campos formativos de la li-
cenciatura en arquitectura).
Este proceso deberá ser estimulado por la institución, ya que actualmente 
las actividades de docencia son pobremente consideradas en los tabulado-
res académicos del ripppa y del tippa, 2 como lo indica nuestra legislación. 
2 ripppa es el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, y tippa es el Tabula-
dor para Ingreso y Promoción del Personal Académico.
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Es decir, se requerirá de un claro reconocimiento de la producción de acti-
vidades docentes y digitales en estos tabuladores. 
Lo anterior debido a que una correcta aplicación de las herramientas 
que ofrece la plataforma Moodle representa un mayor esfuerzo que la pre-
paración de las cartas temáticas de las uea; un ejemplo lo encontramos en 
el artículo de la maestra Sara Armendáriz Torres, el cual muestra el traba-
jo emprendido para implementar el curso “Conozcamos nuestra cuenca hi-
drológica” (Micheli, 2009).
De forma paralela, habría que contar con un programa de capacitación pe-
dagógica, digital y de educación a distancia para los profesores que se en-
cuentren involucrados en estos programas, mismos que requieren de un 
figura 1. Materias Optativas por Campo Formativo. Propuesta de 
Plan de Estudios 2013 de arquitectura. Imagen proporcionada por la 
Coordinación de Arquitectura de cyad en la uam-Azcapotzalco.
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importante y claro apoyo por parte de la Dirección de la División. Quizá 
se podría emitir una convocatoria o un acuerdo del rector para estimular 
el trabajo y la producción colegiada de los colectivos de docencia de cyad.
CoN RELACIÓN A CUÁNDo
Sin duda la anuies y la sep marcaron un parteaguas cuando en el año 2000 
resaltaron la necesidad de establecer organizaciones y mecanismos para faci-
litar el surgimiento de la educación a distancia. Pero aquí conviene reflexio-
nar sobre el estado que guarda el Estado mexicano para atender la educación 
media superior en el país, y que se manifiesta en los movimientos de recha-
zados de las universidades públicas que se han suscitado en la última déca-
da; por otro lado, es primordial enfatizar que la educación a distancia es una 
alternativa viable para dar cabida a estas legítimas demandas de la juventud 
de nuestro país. 
En la actualidad, en todos los programas de desarrollo de la Rectoría Ge-
neral, de la Rectoría de Azcapotzalco y de la División de cyad se manifies-
ta una clara intención de convertir alguna parte de los planes y programas 
de estudio en cursos virtuales.
ACERCA DE DÓNDE
Afortunadamente la uam cuenta con el magnífico apoyo de la Oficina de 
Educación Virtual —desarrollado por el doctor Jordy Micheli—, que ofre-
ce una plataforma tecnológica eficaz para la impartición de cursos semi-
presenciales y virtuales; el otro espacio requerido, como se ha señalado, lo 
conforma el trabajo colegiado de los colectivos de docencia para desarro-
llar programáticamente el contenido de los cursos que puedan considerar 
las modalidades semipresenciales o virtuales.
Por otra parte, la División de cyad tiene una excelente infraestructura 
tecnológica que puede apoyar grandemente la realización de cursos en lí-
nea, tal es el caso de cyad-tv y de las cabinas disponibles para la transmi-
sión de programas de radio.
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CoNCLUSIoNES
Mucho se ha dicho sobre la educación virtual en un sinnúmero de foros, y 
negar su utilidad y su potencial es una acción retrógrada. De hecho, la in-
serción de esta modalidad educativa se encuentra contemplada en el Plan 
de Desarrollo 2014-2024 de la uam-a, en el objetivo 3: Ampliar la oferta de 
planes de estudio en licenciatura y posgrado, que incluye el indicador d.3.2.1 
para medir el número de planes y programas de estudio de licenciatura en 
modalidad a distancia. Sin embargo, parece que no se define claramente un 
camino, un procedimiento, una organización, un plan de trabajo con obje-
tivos, metas para concretar avances en esta materia.
El desarrollo de acciones para avanzar hacia la Educación a Distancia se 
encuentra considerada en todos los planes y programas de trabajo de nues-
tra universidad, pero pareciera que se realiza entre bambalinas y de forma 
improvisada, cuando debiera ser todo lo contrario, un procedimiento trans-
parente que requiere de la participación de muchos académicos en muchas 
áreas del conocimiento.
Por otra parte, la inclusión de las tic en el proceso de una educación di-
gital es una condición indispensable para la educación a distancia. La dis-
ponibilidad de equipos y herramientas tecnológicas en nuestras aulas y el 
apoyo de la Oficina de Educación Virtual favorecen la labor docente. 
La educación digital no sólo comprende la educación a distancia, sino 
también la utilización de las tic en el quehacer diario de nuestras activi-
dades docentes en la División de cyad. Al parecer, los sistemas tecnológi-
cos avanzarán de forma sorprendente —como se observa en la realización 
de películas y series de televisión—, en el futuro el pizarrón y el gis prác-
ticamente desaparecerán y nos encontraremos con herramientas digitales 
multimedia que ofrecerán una mayor interacción, tal vez tridimensionales. 
Y por supuesto, eso requerirá de mucha capacitación y del financiamiento 
necesario para enfrentar esos cambios tecnológicos.
Aunque dentro del campo de los estudiosos de la educación a distancia 
queda claramente establecido que el mejor campus del futuro será aquel que 
cuente con la infraestructura física de una universidad, con aulas, bibliote-
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cas, centros de cómputo, instalaciones deportivas, etc. Tal vez lo mismo su-
cederá con la educación digital, es decir, la mejor educación será la cátedra 
más convencional, la del profesor con pleno conocimiento de la materia y 
con una gran experiencia, algo que no debemos olvidar.
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